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れる法林地j会不成績盗林地と規定している O そしてζのような林分のうち， 1改植により成材;
が期待できる林分Jぞ改揺対象地としているが，不成績になった原悶を明らかにしp その対策が



































天然水のそミ 17m'(50本).ツガ16m'(70本)，ウラジロガシ等夜間広葉樹57m'(71021>:) . そ
の他広葉樹25m'(500本)の計 165m'0.660本)となっている。したがって現実林分収礎予知表




ヨドro~資i出は那i~1山の北方lζ{立践する 1035林班ほ小型f.で\全泌総は 7.1ha. おは 500"-7'∞m.
ほほ東[付き370 Flij後の急斜地で、ある。気般についてはあまり明らかでないが大又国存林よりは降
ともやや少ないものと思われる。
した二次林どを伐採した後. 1959年スギをhaあたり約 3，000本館殺し， その
と現の2関下刈りとを行なった記録のほかは，民有林買い入れ林地のため詳細は不明である。
大JZ.l滋有林の調資地と同級. 1986年 ~fl~fのhaあたりの林分材積(本数)は， スニド17m'(210本)， 
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Fig.l Stratification of stand and distributional structur芭 ofeach tree 















l.evel width (1) 
Fig.2 Stratification of stand and distributional structure of each tree 
at Ookoshi Research Stand 
ウブ，エゴノキ， シラキ， カマツカ等である o また一一必IU:I留を構成する潟水性の常線広葉樹はウ
ラジロガシとシラカシのみである。なお本数は傑かであるが天然生の針葉樹としてウラジロモミ
が成立している。
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Di醐 eterat breast height(cm} Height (m) 
Fig.3 Distribution of diameter at breast 
height of each species at Oomata 
Iミes告archStand. 
Th日marksare applied in Fig.4， 5， 6 
Fig.4 D istribution of height of 












2m以上のものを測定し， 丁度 2mのものは作i玄u二 O.......2mの*~J尚1轄に入れているので\ ζれ1;f
M立|和ζ入れれば醒筏分布と時探切らかな L型分布となる。!広葉f~Jの樹尚分布はi鐙林水のように
明らかな二山製にならないが， 10"'-14mの樹高階l乙潟水性の広葉樹の本数が多い。
大越訴~~地の!仰向i貰認と脳陣iの本数分布は Fig.5 ， 6のようであった。スギ造林水の磁極分布












































Distribution of height of 
each species at Ookoshi 
R日searchSt呂nd
Fig胃6Fig.5 Distribution of diameter at 
breast h日ightof each species 
















Table 1 Composition of dominant (8cmくD)and oppressed (8cm>D) trees at Oomata Research Stand 
Cryptomeria Chameecy戸arzs Abies Oeciduous broadleaved Evergreen broadleaved 
Spedes 
japOllω obtusa homolePis tree shrub tre日 shrub 
Mean diameter 8> Dcm 5.6 7.3 2.7 4.75 2.44 4.29 2.76 
(c田) 8くDcm 19.8 11.8 13.7 14.0 
M君anheight 8>Dc田 4.8 6.0 2.4 6.47 3.76 5.51 3‘39 
(m) 8<Dcm 12.8 9.4 12.0 11.4 
ト!umberof tres 8> Dc田 490 82 204 816 775 571 3.710 
(no/ ha) 8<Dc羽 530 163 1，060 816 
Basal area 8>Dcm 1.31 0.34 0.12 2.57 0.36 0.93 2.22 
(fi' / ha) 8くDcm 18.8 1.80 18.5 13.6 
Stem volume 8>Dc盟 3.75 l.22 0.24 8.03 3.10 




大又錦査i也における造林木の現存本数はスギ 1，020本/加、ヒノキ 245本/ha、合計約 1，270本
/haで，当初jの植栽本数の約40%が生容している ζとになる。このうち今後も成主義の見込みの
ある上閥木はスギで約50%. ヒノキで約16%程度である。またそれぞれの平均i直径と平均樹高は
スギ約20cm，約13m. ヒノキ約12cm. 約 9mで¥同じ林齢の紀州地方のスギ林(J訳機表)1乙比
較し，スギ， ヒノキとも地位下以下である。しかしFig.3.4から最も大きい間後と控'fi高の階級
の僚勢木でみると，スギに隣しではほぼ地位下にあたる成長やしている o t.こだ、金造林水の幹材積
合計は，約 150m'/haで， 乙れぞi収穫表と比較すると地枕下の半分にも述しない。 ζれらのζ
とから本調査地は造林目的からすると56年生林分としては前述の大i技営林訪と問機，不成績法林
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Table 2 Composition of dominanl (8cmくD)and oppress吋 (8cm>D)trees at Ookoshi Research Stand 
Cryρiomerla 伊 Ev官rgreenbroadleaved 
Speci巴$
Jat011lca tree shrub shrub 
Mean diameter 8>Dc田 3.3 5.16 1.62 2.58 
( cm) 8くDc悶 17.4 
Mean height 8>Dc田 3.30 6.02 2.65 3.15 
(m) 8くDc悶 10.8 10.3 
Numb巴rof tr色es 8>Dc悶 392 548 3，370 470 
(no/ha) 8くDc悶 1，100 587 
Basal ar記a 8>Dc悶 0.43 0.90 0.43 0.25 
















均すると樹潟.は約8mとなり，平均的な林分の2分の l狸!支となる O なお説a豆地の概説のと ζろ
で紹介したように，大阪営林!誌の地域計聞に関するi'JliJ識の資料では， 1986年当時の造林水の幹材












































し，現在は劣勢水となっている O なお，スギの年齢は資料水3本とも361:j三住であり， f断主主j三から
部j主1寺点までの期間と一致しない。 ζれは民有林の関入れ知県多分j憾栽年度比数年の誤りがあっ
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year 
Fig.7 Annual diameter growth of sample tre巴sat 
Oomata Res昨日rchStand. ( ) : Tree age 
Cr : Cryρtomeria japonica 
Ch: Chamaecytaris obtusa 
Cy: Cyclobalano/Jsis salicina 
Be:βelula grossa 
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Fig.8 Annual diameler growth of sampl日trees
at Ookoshi Research Stand. ( ) : Treeage 
Cr : Cryttomeria jatonica 
Ma : Mallotus jatonic担S
St : Styrax jatonicus 






大文部j資先tにおけるこi二墳の静性憶は以下のようであった。 Ao腿は比較的停いが， L， F， H 
の分化はあまり明瞭でない。ニiニ壊j習は深く80cmに壊するが全体にわたって蹴化の進んだやや角
ばった1花尚岩の中陳や大隊が30%以上樹高している。 土性はすべて壌土で¥ 乙のうち闘槌に霞ん
だA腐は30cmほどでかなり停く.間粒構造がよく発逃している o ìt.こ A腐 I~'l の}関伎の境は織変
しあまり腕!慌でない。 BI議， C腐はややbÏ~1沫ぞおびた11商掲色で腐j法令含んでいるRîî架， I樹立は漸






Table 3 Discription of soil profile in r巴searchstand 
Stand Horizon 
Depth 
Textur己 Humus Structur巴 Hardness 
Definition 
(c阻) of boundary 
Ao 6 -...10 
Al 0-...10 Loam Abundant Strong grumb Very soft 
Oomata A2 10 -. 30 Loam Abundant Weakly grumb Very soft lndistinct 
お 30 -. 62 Loam Holded Weakly c¥od Soft Indistinct 
C 62-... 82 Loam Holded W巴aklyc¥od Soft Indistinct 
Ao l 
Al 0"" 9 Clay loam Abundant Strong grumb V巴rysoft 
Ookoshi A2 9 -.23 Clay loam Abundant Weakly grumb Very soft lndistinct 
B 23 -. 41 Clay loam Holded Weakly c¥od Soft lndistinct 














































び百二葉樹の成長は良好であるοすなわち大又調査地では， Fig.4， Table 1のように，造林水本数
の約1/4は優勢木としてFig.1I乙示したように群状に成立し，今後の成長は十分に期待できる
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Resume 
1bis paper is part of a seriE'-s on the poor plantation coming from conversion of forest 
type in a snowy region and discuss回 thegrowing structure and the management of the 
unproductive stand stratified-mixed with native trees in the Oomata and Ookoshi National 
Forest of Shingu District Forest Office located in the eastern part of Wakayama 
Prefecture， investigated in October 1989. 
The Oomata Research Stand was cultivated by 01・dinaryweeding and less improvement 
cutting since the Sugi (CryρtomeTIa jatonIca) and the Hinoki (ChαmaecytaTIs obtusa) 
S配dlingswere planted at a density of about 3，000 per hectare 56 years ago. The Ookoshi 
Research Stand was cultivated by weeding only twice after the Sugi seedlings were planted 
79 
at a density of about 3，000 per hectare 30 years ago， after the natural for邸 tof most 
deciduous broadleaved tree was clear cut. 
Both research stands are multi-storied forests of stratified mixture type with br・oadleaved
tr問。fnative species (Fig.1，2). However， the dominant trees of Sugi and Hinoki at 
Oomata Research Stand are established aggregately， even though the oppressed tree and 
broadleaved tree naturally regenerated after planting are distributed at random. On the 
other hand. al tr偲 sat the Ookoshi Research Stand are in random distribution. The 
distribution of the tr偲 heightof the broadleaved tr閃 inboth research stands resembl部
that of the L type. 狂owe肝veωr，the cωlis杭tυ凶;ヱ刈r討ibu叫1川比tiぬon0ぱfthe pl均an附1抗te吋dtれre偲eiおscleaおr匂 separated a叫t 
about a 1山om height as a two pe剖aktype， and that stratifi凶 tionforms a two-storied 
structure with upper and lower stratum tr田s(Fig.4， 6). 
τne existing stem volume of the planted tree over 8 cm in diameter at the Oomata 
Res伎lrchStand is about 144 m' /ha， and the mean height is remarkably low， but the 
total vo¥ume of the planted tree and broadleaved tree so far is出timatedto be about 
330 m'/ha (Table 1). On the other hand， the volume of the planted tr田 atOokoshi 
Research Stand is about 175ば/hamore than that of the older Oomata stand. However， 
as the mixture ratio of broad leaved tree is small， the total volume of al trees is small 
being about 230 m'/ha (Table 2). 
J udging from the proc邸sof diameter growth of sample trees (Fig.7， 8)， the growth of 
the dominant planted trees in both rese.:irch stands is continuously vigorous after planting， 
but the growth of the inferior planted tr‘ees has b田口 suppre.s同 fromabout the 20th 
year after at Oomata and about 6th year a1: Ookoshi. However， the growth of the 
broadl開 vedtree is generally vigorous. J udging from the character of the soil pr・ofile
such as de叩 soiIlayer and developed grumb structure (Table 3)， the soil of both research 
stands is fertile.τ'herefore， the stand soil can not be said to be unfit for planting 
of Sugi and Hinoki. 
As mentioned above， the poor growth of the planted tr侃smay be caused by insuffi“ 
cient weeding and improvement cutting which act against the vigorous growth of native 
tre出 Namely，it seems that the natural reproductivity was greater than the estab-
lishment of plantation. However， ifthe existing stand i 
